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1、 タブー表現  
Taboo とは“Custom of setting apart certain persons or objects as  
either sacred or accursed；this usuallyimplies that such persons or  
things may not betouched，and thattheirnames may not be uttered”  
（UED）のことだが，ここで簡潔に説明されているように，大きく二つに分けら  
れる。一つは聖なるものへの畏れ，もう一つは不浄なものを忌むことで，両者に  
対処するために様々な儀礼が行なわれてきたが，儀礼を行なうことで不安が増  
す面と，かえって不安や畏敬の念を強化する面とが見られる（園弘1974：15）。  
そしてタブーの起源には，ある種の存在を言葉で呼ぶと悪いことが起きると  
いうタクリに対する恐れがあると思われる。自分の名前を他人に教えると相手  
に自分がコントロールされてしまうので誰にも言わないようにするとか，「熊」  
という名を避けて「（山）親父（北海道）」とか「灰色のもの（東欧）」等々で  
呼ぶ（英語のbearはもともと「茶褐色のもの」という意味だった）などとい  
う「言霊信仰（Word Realism）」に通底するものである（Cf．“Talk of the  
deviland he willappear．”）。  
このような心理ほ現在も残っているが，大事な点の一つは，何がタブーかと  
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いう判断は時代とともに変わる（もちろん一人一人の判断も違う）ものなので，  
過去のものになった（と思われる）タブーについて相変わらずタブー表現を使う  
ということ事態が批判の対象になりうることである。典型的なものが性（SeX）  
だろう。例えば「猥襲」という概念ほどコロコーコ変わってきたものも珍しい。こ  
のことほ「チャタレー裁判」と現在の状況を較べただけで一目瞭然だろう。ア  
メリカでは戦争があるごとにこの種のタブーほ仁1日のもとに晒されタブーであ  
ることを失って行くようにも思われる。第2次大戦後に出たNor’man Mailer  
の The Naked andihe Dead（1948）やJamesJonesのルom Here to   
Eiernily（1951）には兵隊のfour－letter wordが頻繁に見られ，ベトナム戦  
争では，この戦争を扱った多くの映画などとともにこの種の表現が一般社会に  
どれはど広がったか分からない（小説の一例をあげるとStan1ey Kubrick監督  
の凡IIMetalJackeiの原作であるGustav Hasfordの The ShoriTimers  
（Bantam，1987）がある（1））。  
2． 娩曲表現  
コミュニケーシ ョソの際に相手に不快感を与えて場をギクシャクさせること  
を避けるために，間接的な表現を使って場を丸く収めるのに使われる表現のこ  
とだが，これは古今東西を問わず広く使われてきている表現である（現代アメ  
リカ英語の椀曲表現忙ついては（園弘1974二75）が参考になる）。   
タブー語が人前で使ってはいけない表現なのに対し，椀曲語は人前で使った  
方が望ましいと考えられているという点で両者は正反対の性格をもつが，タブ   
ーを表現するために椀曲表現を使ったりするのだから両者は部分的に相補的な  
関係にあるとも言える。   
ただし，娩曲表現を使って場を丸く収めるということは，言葉で現実を隠し  
てしまうことにもなり，これが意図的に行なわれると，好ましくない現実に当  
たりのよい言葉でフタをして済ませてしまおうという欺瞞的操作になりかねな   
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い（変えるべきは現実なのに）。こういう状況を批判しようとする人々がジョ  
ークやユーモアなどで社会批判をしようとするのも理解できる。表面だけを取  
り繕うお上品な人々に対する批評として性に関するジョークやタブー表現を使  
うことがあるし，言語の意図的操作の典型である宣伝文句の煩に批判的な目が  
向けられるのもまた当然である。政治家の言語操作に対する批判・それを報道  
するマスコミに対する批判という側面も見逃せない。実際に，このような視点  
が以下に触れる〟αJgdfc′βに見られるのである。   
事実を事実として見ることを難しくしている要因がいくつかあるとして，娩  
曲表現は疑いなくその一つである。園弘（1974：43－崩）が指摘しているように，  
タブーに基づく娩曲表現は減っている（つまり，ストレートに言うことが多く  
なっている）のに娩曲表現そのものが減っていない理由として「自己の内なる  
ものへの怖れとか，口あたりのよさではなく，他者を無用に刺激しないように，  
したがって他者から憎まれたりうとんじられたりすることのないように，細心  
の注意を払うという姿勢が，今日の他人志向型娩曲語の隆盛にはある」ことが  
考えられるとすれは，この考えはそのままPCにもつながるものである。  
3． PC  
近年アメリカでは単なる椀曲語法には止まらないPC（PoliticalCorrect－  
ness）運動というものが広がっている。β0∫わ兜Cわ∂β（9／15／91）の説明によ  
ると“the notion that thereis a proper way to think and act with  
regard to variousissues affectingourlives today”というものだが，実  
際上は性差別と少数民族に関して問題となる（2I。特に過去10年程にわたって新  
たな人種差別の動き（resegregation と呼ばれる）がアメリカ全国で見られる  
ようになっており，小学校から大学まで深刻な状況が生じている。一番の不利  
益を被っているのが黒人であり，このウックツした不満は大きな社会問題とな  
っている。1992年春の Rodney King暴行事件に端を発したロス暴動，黒人  
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の映画監督Spike Leeの映画に触発されたMalcom X 再評価の機運なども  
その表れの一つと思われる。さらに，1991年秋の Clarence Thomas 判事の  
連邦最高裁判所任命時に起こったSeXualharassment問題はアメリカ社会に  
おける女性の意識をかなり深く変える可能性もある。   
つまり，世界的に見られる保守化（場合によると極右化）の動きと様々な差  
別撤廃の動きが衝突して混沌とした状況が生じかねないのが90年代の大きな特  
徴の一一つだとも考えられるが，PCとはこのような状況にあって言葉による差  
別をなくし，差別そのものに内在する差別意識そのものを問題にしようとする  
動きととることができる。   
PCの一例としてアブ研β（6／24／91）の皮α〝（わ研肋〟∫gⅣβ∂5′β〆5C∂抽〆αfg  
♪fc′わ柁αり の批判的紹介記事を見ておきたい。この辞書で特徴的なのはフェ  
ミニズムや少数民族の主張を表わす語句がかなりの程度そのまま載せられてい   
ることで，長からぬ内に消え去って行くとしか思われない語句を載せるのは記  
述主義を標模する立場からはうなずけるものの，以下のような例を見ると首を  
傾げるのが常識人の反応だろう。   
（1）a．Heigthism：discrimination against short people．  
b．Weightism：discrimination against fat people．  
C．Herstory：Study of women’s affairswith particular emphasis  
On the particular experience of women．  
d．Waitron／wait－perSOn：Waiter or waitress．  
e．Womyn（pl．）：aVOids perception of sexismin m－e－n．  
問題は，このような過度の気遣いが，謂われなき差別撤廃に本当に貢献する  
かということだが，Tg桝βの記事は批判的であり，それも当然だと思われる。  
このようなPC運動の行き過ぎを見て不愉快に思う人々が，それを笑いの対象   
にしようと思うのもまた当然であろう。不謹慎にも思えるタブー表現やジョー  
クを口にするのも，保守的（体制擁護的）という一面があるにしても，むしろ   
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このような行き過ぎを笑いとはそうという批判的精神から来ている廊も忘れる  
べきではない。そう考えれは，民主主義国の典型と見られるアメリカで差別撤  
廃運動が盛んだと同時に，それをヤユしたジョークが生み出されるのもまた必  
然的と思われる。以下に取り上げる 〃αJgd∫c′α の存在意義もそれなりにある  
と見て良いのではなかろうか。   
PCのもう一例としてβ05わ乃Cわ∂β（9／15／91）の記事を見ておきたい。ボ  
ストン近辺の569人の大学生にインタビューした調査によると，黒人の52％，  
アジア系の26％，ヒスパニック系の22％が人種上の差別を受けたと答えており，   
ユダヤ人の22％が宗教ゆえの侮辱を受けたと回答している。さらに，殆んどの  
学生が（黒人学生が一番多いが）自分たちのキャンパスに何らかの人種的緊張  
が見られると述べている。PCの基準が自分の大学に存在するかどうかについ  
ては，23－45％が存在すると答えているが，公立大学では28％なのに対し私立  
大学では54％が存在すると答えているのが江口される。男子学生の58％がPC  
など存在すべきではないと答えているのに対して同じように考えている女子学  
生ほ36％にすぎない。教育の場や知識人の間でほこの動きほ当分続くように思  
われる。   
前述したように，今後ほますます様々な差別に対して人々が敏感になるだろ  
うし，また一方ではそのような動きに反対するグループも過激になる可能性が  
ある（典型的な一例が1991年秋にルイジアナ州知事選に出馬した元KKKリー   
ダーDavid Duke がかなりの票を獲得したことである。当時は彼が当選する  
可能性も高かったのである。レーガン・プッシュ政権は一貫して公民権運動の  
成果に逆行する政策をとったことも周知の事実である）。   
こうした状況を批判する視点として庶民の武器の一つであるジョークとユー  
モアがあるとすれは，几れ汀飢お山厄もそれなりの存在価値があると思われる（3）。  
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．1．．1J－Jん、′／J′イーJ  
この雑誌のことはAarts（1977）でのJames McCawley のインタビュー  
で知ったが，そこで彼は言語学の研究にほユーモアがあまり見られないではな  
いか，という質問に対して，アメリカには ル払Jβdic′α という面白い雑誌があ  
ると答えている。但し，単なるユーモアでつくられているのではなく，前節ま  
での説明でも分かる通り，かなりの攻撃的な精神がなければ現在このような出  
版は不可能だろう。〃αJgdざc′αはむしろブラック・ユーモアないしブラック・   
ジョークの衣を着たアメリカ社会観察記録と呼ぶべきものと言ってよい。   
日本でこの雑誌の紹介がされたとは寡聞にして聞いていないし，資料として  
も興味深いので，以下特に面白そうな論文を選んでコメソトを加えながら見て   
行きたい。  
4．1Usage Study  
4．1．1Quang Phuc Dong（1977），“Three LexicograhicNotes onIndi－  
viduation‖  
著者はポルノ言語学の論文を書く時のMcCawleyのペソネームである。  
Phucは無論のことfuckのもじりだろう。下世話な例をあげて真面目（そう）  
な統語分析をするのがこういう場合の彼のテクニックである。次例を参照され   
たい。  
（2）a．piece of shit（literal）  
b．piece of shit（＝gOOds or materialoflow quality）  
C．CrOCk of shit（＝nOnSenSe）   
Classifierとしてのpieceには二つの意味があるが，CrOCkにほ‘nonsense’  
の意味しかない。だから（3a）ほ，ニクソンの演説が下手だったの意味であり内  
容は立派だったかも知れないのに対して，（3b）ほ，内容そのものがナンセンス   
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だったことを意味する（雄弁に効果的な演説をしたかも知れないが）。  
（3）a．Nixon’s statement was a piece of shit．  
b．Nixon’s statement was a crock of shit．  
次の例も参照のこと。  
（4）a．Spiro’s explanation was bullshit．  
b．Spiro’s explanation was horseshit．  
（5）＊Spiro’s explanation was a crock of bullshit／horseshit．  
（4a）（4b）ともス／くイロの説明はナンセンスだと言う意味だが，（5）でわかる  
ように複合名詞はCr’OCkのようなClassifierは許さない。このようなClas－  
Sほerは他に見いだせない。   
次の例も参照されたい。  
（6）a．Nixon’s statement was bullshit，and his answer to my question  
WaS a CrOCk of shit，tOO．  
b．Nixon’s statement was a crock of shit，and his answer to my  
question was bullshit，tOO．（a crock of shit＝bullshit）  
（7）＊Nixon’s statement and hisanSWer tO my queStion were crocks  
Of shit．   
（6a）と（6b）ではCrOCk of shit＝bu11shit（＝nOnSenSe）の意味だが，そ  
れを（7）のように接続すると非文法的になる。この点を考えると CrOCkは（2a）  
の意味を（2b，C）の意味から区別するためだけに使われるpseudoclassifier・  
とでも呼ぶべきものだということが分かる。  
4．1．2 E．A．Gregersen（1977），“A Note on English SexualCursing”   
Gregersenが扱っているのは“Fuckyou！”に見られるSemantic／syntactic  
anomaliesである。意味的な変則性とは，ふつうfuckは快感を生じるものな  
のにそれがここでほ反対の気持ちを相手に伝えている点である。もっともこの  
点は，魅力的な異性が相手であれはこそのことで，自分相手では惨めなだけ  
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（チョンガーの悲哀）だから，別に意味的に問題とするほどのことはない。   
統語的な変則性は，この表現が‘Go fuck yourself！’とか‘Copulate with  
yourself！’の意味で受け取られているにもかかわらず，命令文とは違う点にあ   
る。  
（8）a．Please go to he11．  
b．Do go to hell．  
（9）a．＊Please fuck you．  
b．＊Do fuck you．  
（1（）a．Wash yourself．  
b．＊Wash you．   
普通の命令文にはpleaseやdoが共起できるのに（9）は非文法的であり，目  
的語には再帰代名詞が来るほずが‘Fuck yourself’とは言わない。特にこの  
後老の性質は重要なポイントであり，説明を要する点である。   
Gregersenほ，歴史的にほ宗教的な罵り語であったものが後に化石化し意味  
的に再分析されたものと考える。つまり，もともとは（11a）と同じ煩のものと  
考えている。   
（1】）a．Bless you／Curse you／Damn you／Blast you．  
b．God bless／cur・Se／damn／blast you．  
C．＊Please bless／CurSe／damn／blast you．  
d．＊Do bless／curse／damn／blast you．   
（11a）は（11b）からGodが省略されたものと考えられるが，（11C）（11d）  
に見られるとおり（9a，b）と伺じ特徴を示している。となるともとの形は拍だ  
とみなされうる。   
㈹ God fuck you．   
ただし，意味的に見ると主語はDevilの方がより相応しいので，結論とし  
ては㈹がもともとの形だと考えられる。（14のような表現があるのもその傍証と   
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なる（これも性的な意味をもつ）。   
㈹（May）the Devilfuck you．   
㈹ The Deviltake you．【4）   
以上二例見たように，正統的な文法分析の手法を使ってタブー表現を分析す  
るというアプローチは同じであるが，それは世の中のお上品な上辺の下に存在  
する社会の負の部分をさらけだすという点で権威に対する挑戦ともなり，不愉  
快なことはを隠すことで社会に存在する差別をなくしたという錯覚に対する挑   
発ともなる。いわば，品行は悪いが品性は悪くない行動であり，私自身はこの  
ような態度が嫌いではない。以下で紹介する論文も基本的にはこのような姿勢  
で一貫していると思われる。  
4．2 0bservationalStudies（1）  
4．2．1B．Alexander（1978），“Male and Female Rest Room Gra侃ti”   
これはミネソタ州ミネアポリスの市内及び郊外のトイレの落書きを同市のコ  
ミュニティ・カレッジの学生（‘Introduction to Sociology’のクラス）が調べ  
た結果に基づいた研究である。社会学の授業らしく furtive communication  
の場における男女の違いを解明することを目的と・し，以下の仮説を立てて調査  
に当たったと述べている。   
㈹a．男子トイレの方が落書きが多い，特にタブー表現が多い。  
b．女子トイレほ落省きが少なく，・あってもロマンチックな表現が多い。  
㈹の仮説は・現在まで広く通用していると見られる伝統的な男女に特有の役割  
分担を反映しているものである（セックスに関して言えは，女性ほロマンチッ  
クで受け身であり，あからさまな表現は口にしない。一方男性は男ら・しさを誇  
示する言動をする，等々）。実地調査でこれが襲付けられれば，相変わらず伝  
統的な役割分担が生きており，寅付けられなければ伝統的な役割分担に何らか  
の変化が起きていると考えられる。  
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結果は以下のようなものである。   
㈹a．男子トイレの落書き数1，846／女子トイレの落書き数660（調査数，  
男子178／女子165）  
b．タブー表現は両方に見られる。  
C．ロマンチックな表現ほ両方にみられるが，男子トイレのそれはホモに  
多い。  
d．タブー表現に絵が付随しているのは男子トイレに多い。  
e．男子トイレの落書きは自分の力を誇示するのが多いが，女子トイレの  
は男女の関係を指すものが多い。  
f．宗教的・社会的・人種的な落書きほ少ない。  
以上のような結果から著者は，女性は女性的な特質に加え男性的な特質も示  
すようになってきたが男性の方ほ相変わらずで，開放（1iberation）が達成さ  
れるためには男性側の変化が必要だと述べている。   
最後に落書きの例を調査結果からいくつか引いておこう。分類もAlexander   
による。   
¢7）a．humorous：Ⅰ’min trouble，my typeWritermissed a period．   
b．philosophical：If you eat a frog as soon as you get upin the  
mornlng，nOthingwi11happen the restoftheday．  
C．bitching：Education，trivialacademic bullshit．   
d．‘sacred’profanity：You God－fucking bastard！   
e．heterosexual：Fuck／Screw／Have you ever been fuckedin the  
ass？  
f．homosexual：Isuck cocks－CallBruce at348－2861／A woman  
knows how tolove you just right．  
g．masturbatory：Jack be nimble，Jack be quick，Jack be off．   
h．scatological：Shit／Ah，the pause that refreshes．   
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i．socio－pOlitical：Abortionis murder．  
165  
j．racial－ethnic：Why areJew’s noses so big？－Because the air  
is free．  
k．religious：Jesusloves you．   
1．romantic：My boyfriend just broke up with me．What should  
Ido？  
m．other：Killa commie for Christ．  
4．2．2 G．A．Fine（1981），＝Rude Words；Insults and Narrationin  
Preadolescent Obscene Talk”   
著者ほ，子供たちはObscenitiesから守られるべきだと大人は考えているが，  
実際のところ彼らほそういうものをよく知っているのであり（大人のいるとこ  
ろではロをつく、、むのである），子供たちのinnocenceを守ろうとするのほ要す  
るに大人自身の子供に対するinnocenceを守ろうとしているにすぎない，と  
述べて実例を紹介している。   
この論文では，子供たち（preadolescents＝12，3才頃までの子供），特に男  
の子がObscenitiesをどのように会話に持ち込んで大人っばく振る舞うのか調  
べている（ニューインダラソドとミネソタの5つのコミュニティのリトル・リ  
ーグの男の子たちに混じって長期間（計305日）観察したもの）。  
Ⅰ．Interaction   
① Concensus throughobscenity   
友達のコン㌧セ∵ンサスをとりつけて仲間意識をもとうとするもので，字面ほど  
悪意はなく怒っているわけでもない。  
l㈹ Rich：Malkis sucks，yeah，yeah，yeah・  
Jerry：Helicks my ass．  
Many：Yeah，yeah，yeah．  
Rich：Go play with Zit－face．［Malkis’sgirlfriend］  
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Tom：Go screw Zit・face．  
Rich：Yeah，gO SCreW Zit－face，and Malkis，Iwish you’d stop  
banglngarOund me，becauseyoulookso ugly，andIwish  
you’d go to he11．Hey，Malkis，Malkis，Isawyou fucking  
the hellout of your sisterlast night．How come you  
like that ninth－grader who beat the fucking hellout of  
a teacher，and how come she’s a zit－face．  
Tom ：A fucking whore．  
Rich ：You’re so fat and you’re so slutty，and you stink．   
② Obscenity as banter   
字面だけだとお互いに嫌いあっているように見えるが，この年齢の子供は普  
通別の友達が好きだとは口に出さないもので，仲間意識をかもしだすためにの  
のしりあうことが暗黙のうちに期待されている。たいていニヤニヤしながら言   
うが，これは悪意はなくゲームとしてやろうという意思表示である。つまり，  
形の上では侮辱にあたるが機能上はそうとは言えないのである。特に子供っば  
いことをするとからかわれるが，何が■子供っばいかの基準lま一定ではないので  
リーダーの意向を気にして絶えず気を配ることになる（Barbは女の子である）。  
㈹ Bar・b：You’re worth shit，Jordan．  
Tom：You’re fucking right．  
Jerry（to Barb）：You got your cork［tampon］in？  
Barb：Shut up．  
Tom：Hey，Barb，yOu gOt yOur COrkin？  
Barb：Richlost his balls．They were alleaten up，they had  
realteeth marksin them from TomJordan．  
Tom：Hey，fuck you．  
伸し，場合によっては同じような表現が怒りにまかせた本当の罵り語にもな   
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りうる。   
鋤a．You’re afucking ass・  
b．You’re awimp．   
この場合の方が言語表現としては単純で，㈹や¢如こ見られるような相手の発  
言を受けてのやりとりとはならない。  
II．Narration   
子供同士では，ののしり表現などに長けた子がおそれられたり尊敬されたり  
するが，これがよく見られるのがJokeとSeXualinstructionである。つまり，  
子供たちは間接的に性的な知識をひけらかし，友達にそのような知識を与えあ  
ったりするが，その際ダーティiジョークをたくさん知っていて上手に話せる  
子供が尊敬されるのでお互いに競い合って注目を集めようとするのである。  
①Jokes as entertainment   
糾a．Wiley：See there was this guy，he really wanted toget，［he  
giggles］so he wentuptothisplaceandhewent，“Can  
Iget（PAUSE）．”And he goes，“Go upstairs・”  
Tim：Get what？C’mon．   
Wiley：Getlaid．［theygiggle］So he．goes upstairs and waits  
there，andhesawabagofpotatoes，uh，tOmatOeS，SOhe  
started eating．So he goes，“Where’s．mygirl？”，SO he  
goes，‖Go backandwait‖，SOhegoesbackup，負nishes，  
sees another bagof tomatoes and then hecomes down，  
“Where’s my glrl！Ⅰ’m sick of eatin’those tomatoes”  
‖Those weren，t tomatoes．These werelast week’s abor－  
tions．”   
b．・Wiley：This guy and thisgirldidn’t know・how to fuck，SO  
they［loudgiggling］so they asked their doctor，and he  
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goes，“Try，try runnlng at eaCh other．”Andit didn’t  
WOrk．“Tryclosingyoureyes．”Sotheyrun，runateaCh  
Other，and theguy goes out thewindow，［1aughter］and  
helands on his back［1aughter］and hegoes，“Uhhhh！”  
and he’s dead practically，and so he goes，“You think  
you’re bad，We’re stilltrylng tO get yOurwife ofE the  
doorknob．”［loudlaughter］．   
この言動はまだ洗練されていないが，informalな表現やVividimageryには  
既に大人の特徴が見られる。  
中には勿論，より直接的な性知識伝達タイプのjoke もある。   
（診 Sexualinstruction as enlightenment   
鋤 Hardy：Ahhh！Ahhh！Ahhh！［A111augh］  
Tom：That’s good for a kissing mood．  
Hardy：Ahhh！Oh！Ah！  
Tom：That’s very good，Hardy．IenJOy yOur aCt．But that  
ain’tthewayyoudoit．．．．OK，nOWyOuneed thetempta・  
tion．She says，“Ahhhhh！”and you go．．‥first of a11，  
you gotta make sure you don’t got no more“Ahhhk！”  
burpsinyour mouth．［Hardy and Franklaugh］It would  
bevery crude to burp．Imean you makesureyoudon’t  
have a cold，’cause greenies going throughthere，［Tom  
laughs］going through her mouth would taste awful  
horseshit．［Alllaugh］．  
Frank：And one thing，don’tspit while frenching［French kiss］．  
Tom：And make sure you don’t breathe out of your mouth  
［Alllaugh］unlessyou’redoingmouth－tO－mOuthresuscitaT   
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tion．After allthat frenching you justgotta do mouth－  
to－mOuth to keep yourair up．．．Frank’s choking under  
pressure．Listen，［More hystericallaughter］he’sgot a  
boner［erection］and he’dlike to suckit off．   
ここでほTom が主導権をとって皆をリードしているのが分かる。単なる  
punよりもSeXualknowledgeを伝えるjokeの方が受ける。   
仲間だと認めてもらうためには性的なトピックを人前で恥ずかしがらずにで  
きる必要がある。こういう経験を通じて男の子たちほ伝統的に男に期待されて  
いる社会的態度を身につけることになる（5）。  
4．3 0bservationalStudies（2）  
4．3．1Sir Maurice Sedley（1981），“Trade Names of American Con－  
doms”  
これについては分類した実例を紹介するに止める。   
餉a．AGGRESSION：Bold45／Conquerer／Musketeer／O16／  
RoughRider／Superstud   
b．SHAPE：Conture／Hugger／Nu－Form／Pointex／Slims／Trojan－Enz   
c．Neutrality：Fourex／Jellia／Naturals／Plus／Prime／Sta・Tex／  
Wrinkle Zero－O   
d．Protection：Convoys／Guardian／Shields／TrojanGuardian   
e．Hedonism：Adam，s Rib／Apo1lo／Black Cat／Cavalier／  
Embrace Her／Eros／Excita／Fiesta／Fetherlite／  
GeishaThins／Gold Circle Coins／Hotline／Jade／  
Longt血e／Nuda／Patrician／Peacock／Pleaser／Ramses／  
Saxon／Scentuals／Score／Sheik／SkinlessSkin／  
Stimula／Sultan／Tahiti／Texture Plus／Tingla  
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4．3．2 F．Nuessel（1982），“License Plate Taboos＝   
時々アメリカではヰのナンバー・ プレートに数字ではなくアルファベットを  
使ってあるのを見かけるが，これほり・11政府が財源確保の一貫として行なってい  
るもので，余分の金を払うと（ウイスコソシソ州の10ドルからハワイとノース  
・ダコタの100「ルまで）使用を許可されるものである。このようなナンノこ一  
・プレートは Vanitylicense plate と呼はれ，大抵の州では6文字まで認め  
られている（カリフォルニア・ニュージャージー・ニューヨークでほ8文字）。   
Vanitylicense plateが興味深いのは，各種の省略表現が使われており、言  
語学的に見ても面白いからである。代表的な省略表記法には次の三種がある。   
銅a．REALTR‘Realtor’：強勢が置かれない母音を省略する。  
b・EDUC8R‘Educator’：同じ音価をもつ数字を利用する。  
C．OB GYN‘Obstetrician－gyneCOlogist’：イニシャルと頭文字語を利  
用する。   
また，どのようなものでも許されているわけではなく，州ごとに使ってはいけ  
ない表記があるそうで，以下はAAMVA（American Association of Motor  
Vehicle Administrators）が公表したタブーのリストである（カリフォルニ  
ア・ニューヨーク・バージニ ア州などのもの）。   
縛a．Anatomy：ARS／ASS／BUM／BUN／BUT／CAN／COC／DIK／KOX／  
TIT／BALL／COCK／PRIC／PRIK／PRIX／TITT／  
BOOBS／PRICK／PUBES／PUSSI／PUSSY／TITTS／  
TITTY  
b・Drugs：LSD／RUM／POT   
C．Excretory：PEE／PIS／SHT／SHIT   
d．Exhortations：HEL／DAM／OHEL／USOB／EAT ME／LAYME／  
SHUVIT／SKRUIT／STIKIT／STUKIT／SUCKIT／  
BULI．SHT／BU15HIT／OMYGOD／UPYOURS   
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e．Ethnic：HUN／JAP／JEW／MEX／NIG／DAGO／GOOK／NIGGAR／  
NIGGER  
f．Foreign Words：CON（仏）‘cunt’／CUL（仏）‘ass’／Merde（仏）‘shit’  
／CABRON（西）‘cuckold’／CHINGA（西）‘fuck’／  
COITUS／LAPUTA（西）‘whore’／MICULO（西）  
‘my ass’／  
g．Government：CIA／FBI／USGOVT／USMAIL／KGBCIA  
h．Questions：RUEZ2（＝Are you AIDS too？）／RUGAY 
i．Religion：GOD／JESUS／IAMGOD  
j．Sexual：GAYBIRD／GAYGUY／GAYLIB／LESBIN／LSBEAN／  
LSBIAN  
k．Sex Acts：FOC／FOX／FUC／PET／SUC／SUK／SUKS／SUCK／  
SUKK／SUXS／4NCATE（＝fornicate）  
4．3．3 M．Monnot（1982），“Punsin Advertizing”   
ここで著者は，宣伝文句に見られる（punから生ずる）曖昧さ（ambiguity）  
をVerbalaggression（＝我々の言語直観・言語意識をかきみだすもの）とと  
らえている。但し，全ての宣伝文句を否定的に見ているわけではなく，新しい  
見方を与えてくれる表現にはそれなりの良さがあるのは言うまでもない。   
㈹a．A rare medium that’s always done well．（radio station ad）  
b．Reading Matters（Houghton Mifflin’s ad）  
C．Heis too good toIose．（N．Y．Sen．Goodell’s・reelection slogan）  
d．McGraw Hillisfirst when Englishis second．（ESL ad）   
e．Thereis alot of chemistry between us．（Dupont Chemicals）  
言語学的に見ると，統語的・意味的に曖昧さを生じさせる方法がいくつも使  
われているのが興味深い。以下にいくつかの曖昧表現を利用した宣伝文句をあ  
げておこう。  
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の Lexical  
a．TheJournalthe World Swears By（Maledicta）  
b．The mostfunin Omaha？You bet．（Omaha race track）  
C．Put your trustin us．（Santa Monica’s bank）  
d．Bestlegsin town（Kentucky Fried Chicken）  
e．For feelinginlove．（TrojanprOphylactics）   
餉 Orthographical  
a．Dear crossing（tra魚c sign cf．“Deer crossing”）  
b．Stop heirpollution．AbolishpuclicschooIs．（JohnBirchSociety）  
C．SoIvesyourwaitproblems（Jack－in・the・Boxfast－foodrestaurants）   
鍋 Phonetic  
a．Foam，SWeet foam（A＆W Root Beer）  
b．Six appeal（Colt45Beer）［cf．six－paCk］  
C．Air Force．Have a great vocation．（US Air Force）  
d．There are two sides to every tissue．（Aurora Toilet Paper）  
このようなpun は我々の思考パターソをコントロールしている言語の論理  
を歪ませるものなので様々な反応が生じる余地がある。このことを悪用すると  
例えばベトナム戦争時にニクソン政権が行なったグロテスクな言葉のすりかえ  
さえ可能となる（Cf．Bolinger1973）。  
鍋a．bombing→prOteCtive reaction  
b．concentration camp→paCification center  
C．mlSplaced bombing→friendlyfire   
同様の言語操作が行なわれる時，宣伝文句もまた大衆搾取の手段となりう   
る。   
糾a．Pride／Envy／Lust  
Burgess batteries turn me on．（Burgess batteries）   
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Taking the plungeis whatVassaretteis allabout・（Vassarette  
bras）  
b．Greed  
Take moreinterestin yoursavings．（Home FederalSavings）   
本論文ほ〝αJβdよcgαの中では例外的に真面目な論文だが，この間題の持つ  
社会的な意味を考えれは当然とも思われる（6）。もちろん広告の趣旨からしてあ  
からさまに性的な表現を使いにくいということもあるだろうが。  
4．3．4 R．Aman（1988－89），“SloganstoPromoteNationalCondomWeek”   
これは〝αJgdfc∠αの編集主幹のAman氏が12人の読者からの投書を整理し  
たものである（そのうち一人は刑務所からとのこと）。私自身もサン・フラン  
シスコで市バスに大きく‘Use Condoms’という公告が善かれているのを見  
てさすがサソ・フラソシスコと感心したものだが，今やアメリカにおけるエイ  
ズの脅威はとうてい建前をとりつくろっているだけですむものではなくなって  
いる。今後は日本でも参考になるスローガンでほなかろうか。   
白如．Beforeyou attack her，Wrap yOur Whacker・  
b．Don，t be silly，prOteCt yOur Willy・  
c．Whenin doubt，COVer yOur SpOut・  
d．It willbe sweeterif you wrap your peter・   
e．Ifyouslip between thethighs，besure to condomize・   
◆f．While you are undressingVenus，dress thatpenis・   
g．Especia11yin December，gift－Wrap yOur member・  
h．If you reallylove her，Wear a COVer・   
i．Don，t make amistake，muZZle your snake．  
j．No glove．nolove・  
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4．4Jokes  
4．4．1C．G．Schmidt（1984－85），“AIDSJokes”   
エイズに関するジョークが存在するなどとはいかにも不謹慎に思われるとこ   
ろだが，この種のジョークが話される理由ほ，不安を与えるものを冗談と笑い  
でコントロールしようとするところにある。ただ，この場合はそれだけではす   
まない。次の例を参照されたい。   
銅a．What does GAY stand for？－Got AIDS yet？  
b．What does AIDS stand for？－Ana11yInserted Death Sentence．   
これらには確かに差別意識（と差別された人々の苦しみを楽しむ気持ち）が  
窺われる。次例もその一つ。  
錮 A note sent・tO the WhiteIHouseinforming the president that  
there was a plague killing off homosexuals，junkies，Haitians  
and criminals，Came back with the handwritten notation：“Fine，  
but willit killCommunists？”  （Oui，October1983）   
これは，レーガン大統領がマイ．クのテストで，ロシア人を違法とする法案を  
可決し5分後に爆撃を開始すると言った事件をふまえたJohnny Carsonの次  
のジョークにも通底した感情である。ある性科学者がバッタの性行動を研究す  
るためにバッタに 小さなマイクを、つけたところ  
㈹．．．suddenly alittle voice came over the microphone and■Said，  
“Ihave just outlawed allfruit8ies．・The spraylng StartSinfive  
minutes．り  
マイクをテストするというのは自分のペニスの勃起具合を確かめるという意  
味もあるが，それ以上に重安な点ほfruit8iesが homosexuals′を意味する  
ことである。銅と縛の中にはSub－SpeCiesを抹殺したいというイメージが読み  
取れる。  
4．4．2 P．Ben－Wa（1986－87），“Canadian GayJokes”  
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オソクリオ州のショッビング・セ∴／クーの公衆トイレでホモ行為を行なって  
いた31人が逮捕され（1983年12月），1985年にも同種の容疑で別のモールのト  
イレで32人が逮捕された。逮捕された人達の名前が公表され，その中の－・－▲人は  
車の中で焼身自殺をするなど大きな論議をまきおこしたという。この事作で・  
般人がゲイに感じた恐怖心に対処するため多くのジョークが流布したようであ  
る。一番多く見られたのがモールの名をもじったものとのこと。   
錮a．Seaway Mall→Semen Mall，Gayway Mal1  
b．Fairview Mall→FairyvleW Mall，Rearview Mall  
以下，この事件に関するジョークをいくつかあげておく。   
e7）a．Why did the fags go to theSemen Mallwashroom for sex？  
－Becaus畠they could buy cosmetics downStairs to prettythem－  
Selves upstairs．   
b．Why did the asplrlng gay aCtOrS gO tO the FairyvleW Mall？  
－Because they heard someone was6lmlng their performanCe・  
［警察がビデオ・カメラで証拠がためをしたことを指す］  
c．What，s new about the toiletsin theSemen andRearViewMalls？  
－They are thefirst pay toilets where you payinside・   
d．What did the gay say to the cop who asked him about who  
his partner was？  
－“Do you thinkI’ve got eyesin the back of my head？”   
e．Why did・the fags go to the mallwashroom for sex？  
rBecause they could only get turned onif the police were  
WatChing．   
f．Who was even more turned on than the gays at the Rearview  
Mall？  
－The cops who were watching．  
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g・What sermon did the Baptistminister preachin theFairyvleW  
Mall？  
－“Oh，COme，al1ye faithful！”  
［バプティスト派の牧師が一人逮捕されたことを指す］  
4．4．3 R．Aman（1988－89），“ChallengwShuttleJokes”  
1986年1月28日にスペース・シャトル「チャレンジャー号」が空中爆発し，  
乗員7名が死亡した。これはど深刻な事件についてジョークが生まれるとほ誰  
も思わなかったろうが，実際には事故の2日後から著者の手元に投吾が舞い込  
み始めたという。これらの「不謹慎な」ジョークについて記事を載せたマスコ  
ミはあったが実例は殆ど載らなかったそうだ。   
このようなジョークが生まれた理由としてはまず「死」という逃れようのな  
いものに対する不安を消し去るためのメカニズムが働いたと考えられること，  
さらにはマスコミが執拗に繰り返して同じ報道を続けたため視聴者が嫌気をさ  
したことがあげられる。特にアメリカのようにマスコミの報道姿勢が日本など  
とは段違いの見識を示すところでの一斉報道に対して一般庶民が反感をもった  
ことは理解できる。日本でこのようなジョークがそれほど見られないのが不思  
議な位である。   
まず，NASAについてのジョークだが，これはNASAの事故に対する発表  
に次のような非人間的な言葉のすりかえを多くの人が認めたためと思われる。  
餉a．anOmaly＝eXplosion  
b．recovered components＝bodies of the astronauts  
C．CreW tranSfer containers＝COffins for the astronauts  
以下のような例が見られる。   
鋤 What does NASA stand for？  
a．Need AnotherSeven Astronauts／Assholes  
b．Now Accepting Seven Applicants   
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C．NationalAquatic Sports Agency  
d．Nice Air Show，Assholes   
乗組員の中で最もジョークの対象になったのは女性教員の Christa Mc－  
Auliffe だが，これは決して彼女自身を馬鹿にしようとしたものではなく，マ  
スコミが余りにも彼女のことをとりあげすぎたために人々のカンにさわったか  
らだという Aman の指摘がiEしいようだ。  
㈹a．What were Christa McAuliffe’slast words？  
－Now which button amIsupposed to p11Sh？  
－Hey，What’s this button for？  
－Oh，Shit！The rubber burst！［0－ringのこと］  
b．What did Christa McAuliffe say to her students？  
－Ⅰ，11be backin a8ash．  
c．Whatis Christa doing now？  
一Teaching schooIs of負sh．  
d．What，s the worst case of teacher burnout on record？  
－Christa McAuliffe．  
e．Why did Christa’s studentslove her so much？  
－Because they saw her blow up only once．  
f．What kind of teacher was Christa？  
－She used to teach science，but now she’s history．  
他にいくつかあげておこう。  
Wa．What were Commander Scobee’slast words？  
－No！No！Imean a BUD Light！［Budweiser Light Beerの宣  
伝のもじり］  
－Not that button，bitch！  
b．What was the forecast for Florida on the day of thelaunch？  
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－Cloudy with scattered shuttle．  
C．What’s the theme song for the space shuttle？  
－‘†Iain’t got no body．”［“Iain’t got nobody”のもじり］  
d．Whatis the positive side of the Challenger disaster？  
－It went out with a banglnStead of a whimper．  
［T．S．Eliot“The HollowMen”の一節“Thisis theway the  
WOrld ends／Not with a bang but a whimper”のもじり］  
e．Why was there only one Black on the Challenger？  
－Because nobody knewit was golng tO blow up．  
f．What was the purpose of the Challengピrmission？  
－To explore the Big Bang theory．  
g・WhatdidHenryKissingersayto Reaganaftertheexplosion？  
－Let me head theinqulry．I’11proveit didn’t happen．   
確かに不謹慎と言えは不謹慎だが，アメリカ国民のしたたかさを感じること  
も十分に可能だろう。月本では権力やマスコミに対してこのような批判精神が  
果して存在しうるかどうか。  
5． おわりに  
以上見てきたように，一見不謹慎に見える Maledicta にも言語学的・社会  
学的に考えると様々な興味ある問題が潜んでいることが分かる。この種の表現  
を単に不謹慎だからと言って絨毯の下に隠してしまわず，歴史的・社会的視点  
から言語学的に分析することで現実社会における人間の言語行動がよりよく理   
解されることにつながるのではないか。批判的精神さえ忘れなけれは人間の行  
動のどんな側面の研究でも意味があると思われる。本稿はそのような研究の実  
践例の一つである。  
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＊本稿は1993年3月27日に日本実用英語学会月例会で行なった口頭発表に手を加えたも   
のである。  
注（1）この点で大きな影響を与えてきたのは戦争映画・戦争文学というより映画や文学  
そのものと言った方がよい。例えば，Mario Puzo：Tカβ杓〟r拍∬（1990）では  
極めて高い教養と知性をもつ大統領顧問が大統領に向かって次のような発言をして  
いる。   
（i）You wantit straight？I’m with Danny．Congress shits on you，the  
press kicks your ass．．．And you’re driving this big fucking Cadillac  
Of a country and there ain’t even power steering．．．Isaylet’s allget  
us the fuck out of上Iere．  
これがフィクショソだからというのは当たらない。ウォーターゲート事件の際に  
公開されたニクソン大統領の汚い言葉にアメリカ国民が呆れ返った事実もある。般  
後の〃Get the fuck out of here：’はアメリカ映画BbsicInstinci（1992）（『氷  
の微笑』）の中で美人のヒロインが刑事に対して言うセリフでもある。さすがに女性   
（それも美女）が人前で使うとかなりショッキングでほあるがそのうちそれほどのイ  
ン／くクトは感じられなくなるだろう（実際，この映画で彼女がそれ以降どんな言葉   
を使ってもショックは感じなくなる）。David Lynch 監督のβ血βγgねgJ（1986）  
では口癖のように“fucking”を連発する（怪優Dennis Hopper演じる）人物が  
出ていたが，これは異常性終着として扱われていた。現在ではごく普通の人間でも  
このような言葉を使うと考えてよい（ただし連発はしないだろうが）。  
（2）例えば，「黒人」の政治的に正しい（politicallycorrect）表現は‘peopleofcolor’  
だとされている。他の例としては‘poor’の代わりに‘economica11y challenged’  
のように‘～Challenged’という表現も多く使われている。この用法に従えば‘fat’  
の代わりに‘horizontally chal1enged’とでも言うことになろうか。  
（3）ユーモアについてはChafe（1987）が参考になる。彼によると，ユーモアとは，  
其両目に受け取ってはいけないものを真面目に受け取らせないようにするための適  
応機構でありユーモア状態にある徴は笑いである。笑っている時は肉体的に何もで  
きないし，他のことを考えることすらできなくなる（これがユーモアの働きであ  
る）。そして人間はユーモアとセックスを特に好むようにできている。金を払って  
までセックスをしたり，おかしい話を聞いて笑わせてもらいたいというのが人間で  
ある。また，ユーモアIま，パターン化した思考を刺激して頭を柔軟にする働きをし  
ている点も忘れるべきではない。  
（4）Quang Phuc Dong（1971）は副詞的語句を一切とれない動詞は存在しないから   
（ib）のカIC烏は動詞ではないと主張している。   
（i）a．Fuck communism．  
b．＊Fuk communism on the sofa．  
C．Fuck my sjster o！】tbe50fa．  
しかしこれは，副詞的語句が共起すると比喩的な意味がなくなり文字通りの意味  
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になるので，目的語が人間（動物？）以外ほOutになると考えればすむ。  
また，削除された主語がGodかどうかについて彼は（ia）は（iia－C）と同じ構文  
であり（iiia，b）がOKなのに（iva，b）はOutだからGodという主語が削除され  
たのではないと主張している。   
（ii）a．Damn LyndonJohnson．  
b．To hellwith LyndonJohnson．   
（iii）a．Damn God．  
b．Fuck God．   
（iv）a．＊Damn Himself．  
b．＊Fuck Himself．  
そして，発話（utterance）はSentenCe と epithetからなり，後者は次のPS  
rule により生成されるとしている。   
（v）Epithet→Quasi－Verb NP  
ただし，彼もあげているように   
（vi）a．Fuck！  
b．Damn！  
C．Hooray！  
が可能だから目的語のNPはOptionalにする方が良い。そして，Gregersen（1977）  
のように削除された主語が rカgββひfJだとすればDongの主張は成り立たないの  
で（v）は（iib，C）（vic）などにのみ適用されることになる。  
安井（霧）（1987：56－59）でもこの雑文が扱われているが，（10b）と同じ願望  
法の一種と述べているに止まる。  
また，本文でも触れたように，“Go fuck yourself！”は命令文なので再帰代名  
詞が現われる。下記の例を参照されたい。   
（vii）a．“．．．Asyou’ve often said to me，don’t dabblein something you are  
not expert．So go fuck yourself．”  
b．Eugene Danny told thelobbyist to go fuck himself．  
（Mario Puzo：The FburLh K）  
（5）著者は子供たちの悪ふぎけをいくつか紹介しているが，面白いので引いておく。   
（i）snuggie：友達の後ろにしのびよって／｛ンツをズリさげるいたずら。   
（ii）DingDongDitch：赤の他人の家の玄関のベルをならして逃げるいたずら。   
（iii）mooning：何人かの仲間と一緒に歩道で背中を大通りに向けて一列に並び一  
斉にズボンとパソツをズリ下ろすいたずら。  
（6）言語の欺騙的な使い方の実例と，そのような状況に言語学の問題としてどのよう  
に立ち向かうべきかについての其懲な主張がBolinger（1973）に見られる。   
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